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Datos generales
Los núcleos urbanos de 64 ciudades rusas -con 40 millo-
nes de habitantes- superan incluso en diez veces los lími-
tes admisibles de contaminación atmosférica. 
El 75% de los residuos del territorio ruso son tóxicos.
El 50% del agua para el consumo de la población no 
alcanza los requisitos mínimos de salubridad.
El 15% del territorio ruso se encuentra en situación de 
aler ta ecológica.
Accidentes ambientales más 
graves en la Federación Rusa
1992: Incendio en la instalación nuclear de Sasnovyi Bor 
cerca de San Petersburgo.
1992: Explosión de un tanque de almacenamiento de 
plutonio y uranio en el complejo nuclear de Tomsk-7. La 
contaminación radioactiva afectó a bosques y suelos en 
un radio de 40 km.
1993: Derrame de 420.000 tm de petróleo al río Oka. 
Los ecologistas estiman que, debido a las bajas tempera-
turas de la zona, se necesitarán 50 años para limpiar 
totalmente el río. 
1994: Derrame de 270.000 tm de petróleo cerca de 
Usinsk (Repúbl ica de Komi) que contaminan el r ío 
Pechora.
1994: Incendio en un reactor en Beloyarsky, al este de 
Yekaterinburgo (Urales).
1996: Accidente en un reactor en Dimítrovgrado cerca 
del río Volga. Liberadas 1,2 tm de gas radioactivo.
Según datos del Gobierno ruso, entre 1992 y 1994, 
anual mente se ha perdido por derrames el 1,2% de la 
producción de petróleo y gas. Según los grupos ecolo-
gistas, el 10% de la producción de hidrocarburos del 
país se pierde debido a lo antiguo y obsoleto de la red 
de oleoductos y gaseoductos. La Comisión Inter nacional 
d e l  C o n s e j o  s o b r e  S e g u r i d a d  E c o l ó g i c a  d e 
la Federación Rusa afirma que el 25% del terr itorio 
presenta contaminación radioactiva y que cada año se 
descubre un promedio de 50 lugares con índices peli-
grosos de radio actividad.
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Incidentes en plantas nucleares o químicas
Mayo de 1997
Entre seis y ocho miembros de una brigada de trabajo que 
reparaba el cuar to reactor de la central nuclear de Lenin-
grado quedan expuestos a contaminación radioactiva.
Mayo de 1997
Incidente nuclear en la planta química de Novosibirsk.
Junio de 1997
Muere un investigador afectado por la emisión de rayos 
de neutrones durante un accidente en un laboratorio del 
complejo Arzamas-16, cerca de Nizhny Nóvgorod.
Julio de 1997
Se producen emisiones radioactivas 18 veces superiores 
al nivel normal en el Instituto de Investigación de Reac-
tores Nucleares de Dimítrovgrado, junto al río Volga.
Septiembre de 1997
Parada temporal del segundo reactor de la central 
nuclear de Kursk.
Septiembre de 1997
La policía recupera 3,8 kg de Uranio-238 (utilizado para 
fabricar bombas nucleares), al parecer proveniente de un 
robo realizado en 1994 en el complejo Arzamas-16.
Septiembre de 1997
Según Alexandr Lébed, se habría detectado la pérdida de 
más de 100 bombas nucleares de 1 kilotón (del tamaño 
de una maleta). Un por tavoz del Ministerio de Defensa 
desmiente inmediatamente la información.
Diciembre de 1997
Posible emanación de gases radioactivos en la central 
nuclear de Novovoronezh.
Febrero de 1998
Parada temporal del primer reactor de la central nuclear 
de Kursk.
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Marzo de 1998
Robo de un número indeterminado de tuberías radioac-
tivas en Chernobyl, presumiblemente para su venta en 
almacenes de materiales de construcción.
Abril de 1998
Parada temporal del segundo reactor de la central 
nuclear de Kola.
Mayo de 1998
Incidente en la planta química de Novosibirsk.
Mayo de 1998
Robo de seis contenedores en la refinería petrolífera de 
Volvo grad. Cada uno contiene 1 cm3 de Cesio-137, 
isótopo radioactivo.
Junio de 1998
Parada temporal del tercer reactor de la central nuclear de 
Chernobyl y del tercer reactor de la central de Smolensk.
Julio de 1998
Parada temporal de la central nuclear de Kalinin. Entre 1990 
y 1994 esta planta ha sufrido más de 120 incidentes.
Diciembre de 1998
La GAN (Inspección Nuclear del Estado) informa que los 
incidentes en centrales nucleares y reactores de investi-
gación han aumentado en un 10% respecto a los datos 
de 1997. En 1998 se registraron más de 80 incidentes.
Contaminación radioactiva 
provocada por la Flota Rusa 
del mar del Norte
En la península de Kola, 5 bases navales cuentan con 67 
submarinos nucleares operativos y 2 cruceros equipados 
de 219 reactores nucleares. Además 88 submarinos están 
fuera de ser vicio, de los cuales 52 todavía contienen 
combustible nuclear en sus reactores.
15 depósitos de desechos nucleares en el mar de Barents. 
En éstos se encuentran 21 misiles tierra-tierra, 20 equi-
pos de armamento de corto y medio alcance y un núme-
ro indeterminado de cabezas nucleares.
17.000 contenedores de desechos radioactivos en el mar 
de Kara, al este de Nóvaya Zemliá, además de 13 reacto-
res navales.
En 1991 Rusia suspendió su programa de almacenamien-
to de desechos radioactivos en el mar de Japón ante la 
protesta internacional. Se cree que, entre 1966 y 1991, 
se almacenaron desechos en 10 lugares diferentes del 
mar de Japón.
Amenazas ambientales a los países vecinos
La península de Kola sobre la atmósfera de Finlandia y 
Noruega.
El centro industrial de San Petersburgo causa problemas 
de contaminación de agua y aire en Finlandia y Estonia.
La zona sur de los Urales provoca contaminación radio-
activa e industrial en Kazajstán.
La contaminación radioactiva en Nueva Ziemlá y en los 
mares de Kara y Barents afecta a los territorios vecinos.
Territorios rusos más afectados
Briansk
El área más afectada por el accidente de Chernobyl.
Moscú
Alto grado de contaminación ambiental por la concen-
tración de industrias, población, vehículos y urbanización.
Kola
Grave situación ecológica para los ecosistemas sensibles 
a las contaminaciones ácidas generadas por la industria 
metalúrgica.
Nóvaya Zemliá
Polígono de ensayos nucleares con un elevado nivel de 
contaminación radioactiva en la superficie.
Región de los Urales
Alta contaminación del agua y del aire. En el Ural medio, 
complejos industr iales, como el de Yekater inburgo y 
Nizhny Taguil, han aumentado las enfermedades cardíacas 
y oncológicas. Además, desecación de los bosques por 
lluvia ácida. En el Ural sur se vier ten 5,5 millones de tm 
de residuos industriales al año. Contaminación radioacti-
va causada por el complejo industrial de Mayak.
Siberia occidental
En la cuenca de los ríos Obi e Ir tysh, la explotación petro-
lífera y de gas afecta a la industria forestal y al hábitat de 
muchas especies. Los recursos pesqueros de estos ríos se 
encuentran gravemente disminuidos, principalmente en el 
río Obi, que está muy contaminado por residuos industria-
les. Han desaparecido la mayoría de los bosques de la 
región. La esperanza de vida entre la población ha dismi-
nuido en 16 años desde 1961, situándose en 25 años por 
debajo del promedio de la Federación Rusa.
Norilsk
Situación crítica similar a la de los Urales. Altas emisiones 
de dióxido de azufre por los complejos mineros y meta-
lúrgicos que contaminan bosques y fuentes de agua.
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Lago Baikal
Contaminación de aire y agua causada por las industrias 
ubicadas en sus alrededores. Además fuer te deforesta-
ción de los bosques.
Volga medio y bajo
Alta concentración de industrias petroleras, químicas y 
de maquinaria. Los ríos Volga y Kama, transformados en 
una serie de embalses, son contaminados por centros 
industriales desde Nizhni Novgorod hasta Astraján. Estas 
ciudades tienen graves problemas de calidad de aire.
Zona Caspio norte
El complejo gasífero de Astraján ha contaminado el aire y 
el agua, especialmente el valle anegadizo del Volga-Ajtuba, 
provocando un aumento de la mor talidad infantil en la 
región y la disminución de los recursos pesqueros.
Zonas recreativas del mar Negro y de Azov
Contaminación de agua y aire, además de agotamiento 
de los recursos hídricos. Paisaje gravemente alterado. 
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